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..ДЦГОТОЕКА АГРОІЩПАГОШЧііЗШХ КАДРОВ 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВУЗАХ
Обновление деревни, решение ее проблем все более осознан­
но связывается с активизацией участия молодежи в предстоящих 
социально-экономических преобразованиях сельскохозяйственного 
производства.
' ѵч Основной движущей силой, которая смогла бы реализовать 
возможности начавгаеьея хоз; ственной реформы является профессио­
нально и этх>н0мически подготовленный труженик, заинтересованно 
воспринимают^ опыт передовых отечественных и зарубежных тех­
нологий, новых (^рм хозяйствования.
Социологические исследования, проведеыше Академией общест­
венных наук, показыва* , что оолее 60% специалистов, перешедшие 
на новые ѵормы хозяйствования, признают острый недостаток зна­
ний в 'владении крестьянским опытом. Молодые аренда’ ры оцени­
вают уровень своей- квалификации в два рйэа ниже по сравнению 
со своими старшими коллегами.
В настоящее время перестройка средней профессиональной л 
высшс.і школы, готовящих кадры для деревни, идет катострофичес- 
ки медленно. В учебных заведениях не дается многих нужных се­
годня знаний практических навыков. К сожаление, престиж 
крестьянского труда и.социальный статус крестьянства до, сих 
пор остаются на довольно низком уровне.
На наш взгляд сегодня в первоочередном порядке необхо­
димо немедленно начать разработку и осуше твление государет -  
венной пр^.’раммы в области образования, подготовки и использо­
вания кадров. Промедление здесь недопустимо, т .к . отставание 
во вложениях в эту с лэру в нашей стране по сравнению с общеми­
ровыми тенденциями усиливается начин.* і с начала 60-х г , Село, 
как никакая другая социально-экономическая структура нашего 
общества, требует увелич шя капиталовложений.
Для сельски^ школ и профессиональных училищ необходимы 
но просто преподаватели по труду, а инженеры-педагоги, не пре- 
подягдтели ^йологий, а агроі Мы-педа.гоги и т .д . В сельско
зяйственных институтах нужно расширить сеть подготовки педаго­
гов для сельских школ, а там где есть тг ая подготовка* орга­
низовать аграрно-педагогические факультеты.
Сутеству^ие программы п дготовки педагогических кадров 
для села необходимо пересмотреть, увеличив специальную педаго­
гическую и практическую направленность. В педагогических вузах 
специальность учителя по труду для сельских школ, на наш взгляд, 
следует убрать, поручив подготовку педагогов для сельских школ 
(инженер-педагог, агроном-педагог, зооинжекер-педагог и др .) 
сельскохозяйственным вузам. Преимущество этих вузов в наличии 
материальной базы, квалифицированных препс авательских кадров, 
учебных и производстве!^ьгх практик на рабочих местах в усл^ -  
виях сельскохозяйственного производства.
За счет расширения набора в сельскохозяйственные вузы на 
педагогические специальности появится возможность компле- пояа- 
ния учебных заведений преподавателям , «мешими психолого-пе- 
дагогическую квалификацию.
Начинает оазвиваться *\переподготовка кадров для сель -  
скохозяйственного производства, создаются учебные центры, ком­
бинаты, шнрлы, институты. исновная роль в повышении профессио- 
ально^о уровня, с учении аграрному мастерству должна быть 
отведена педагогам, имеющим специальную под отовку.
Регулируемая рыночная экономика в нашей' стране молиэт 
дать положительные результаты лишь при ус овии высокой и широ­
ко развито . сети подготовки и переподготовки кадров, способных 




иСОБЕР'ОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГОВ СЕЛЬСКОЙ 
ПРОФШШЮЛЫ
различные виды ірендных отношений в сельском хозяйстве 
треб^тг ра ягсния профиля подготовки специалистов. Тракторист- 
машинист широкого профиля должен получить проф ссиональчые зна­
ния прогрессивных технологий возделывания сельскохозяйственных 
культур, ведения различных отраслей животноводства, а также 
приобрести навыки слесарных, свароч ых, столярных, строительных
